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SECTION DES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES 
SOUS-SECTION DES B IBL IOTHÈQUES A D M I N I S -
T R A T I V E S P A R L E M E N T A I R E S ET J U R I D I Q U E S 
REUNION DU 21 NOVEMBRE 1966 
Fidèle à son désir de faire connaître à ses membres les principales biblio-
thèques administratives, parlementaires ou juridiques de Paris, la Sous-section 
a tenu sa réunion du 21 novembre 1966 à la Bibliothèque administrative de 
de la Préfecture de la Seine. 
M. Roussier avait bien voulu nous y accueillir et nous faire les honneurs 
des locaux anciens et nouveaux occupés par sa bibliothèque à l'Hôtel de Ville, 
non sans avoir dans la première partie de la séance, vivement intéressé l'au-
ditoire, en rendant compte des différentes réunions internationales, auxquelles 
il avait assisté : en particulier des cours de l'Association internationale des 
bibliothèques juridiques qui ont eu lieu à Luxembourg en septembre 1966 
et des t ravaux de la Section des Bibliothèques parlementaires et administra-
tives de la F.I.A.B. à La Haye l'été dernier. 
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SOUS-SECTION DES B IBL IOTHÈQUES 
DE SCIENCES EXACTES 
ET DES SCIENCES DE LA TERRE 
REUNION DU 16 NOVEMBRE 1966 
La Sous-section des bibliothèques de sciences exactes et des sciences de 
la terre s'est réunie le 16 novembre 1966 à la Bibliothèque de la Société géo-
logique de France pour étudier la question des acquisitions à l'étranger. 
Deux exposés de Mme Dourron, bibliothécaire au Muséum d'histoire naturelle, 
et de Mlle Enjolras, bibliothécaire de l'Ecole nationale supérieure des mines, 
sur ce sujet, ont été accompagnés d'une présentation de la Bibliothèque de la 
Société géologique de France par Mme Odier, bibliothécaire. En outre, il a 
été décidé d'établir un questionnaire sur le problème des acquisitions. L'exa-
men des résultats de cette enquête auprès des membres de la Sous-section 
fera l'objet de la prochaine réunion. 
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